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Elem entary Blackfoot Language l  NASX 141 01
Fall Semester 2012 
Syllabus
Phone: (406) 243-5859 
Office Hours: 10:00-11:00 
T, W, TH
Time and Place: M, T, W, TH. 9:10 -  10:00 
Room: NAC. 209 
Instructor: Annabelle Chatsis 
E-mail: Annabelle.Chatsis@umontana.edu
Course Desci'iption
O ki, W e lc o m e  to  E le m e n ta r y  B la c k fo o t L a n g u a g e  1. (1) I n  th i s  s e s s io n , t h e  p r o g r a m  fo llo w s  th e  g e n e ra l  
p r in c ip le s  o f  la n g u a g e  le a r n in g  b y  in t r o d u c in g  sk i l ls  a n d  c o n c e p ts  in c lu d in g  s im p le  p h r a s e s  a n d  s o m e  
g r a m m a t ic a l  in f o r m a t io n .  (2 )  T h ro u g h  l i s te n in g  a n d  w r i t in g , s t u d e n t s  b u i ld  a n  in c r e a s in g  r a n g e  o f  
k n o w le d g e  in  lo c a t in g , s e le c tin g , o rg a n iz in g  a n d  s e q u e n c in g  id e a s .  (3 )  S tu d e n t s  c o m e  to  u n d e r s t a n d  h o w  
th e  B la c k fo o t la n g u a g e  fu n c t io n s .  (4 )  L a n g u a g e  c o m p e te n c e  is  t h e  e x p e c te d  g o a l a s  s t u d e n t s  l e a r n  w o rd s , 
s e n te n c e  s t r u c tu r e ,  s o u n d  p a t t e r n s  a s  w e ll a s  s o c ia l  c o n v e r s a t io n s  t h a t  c h a ra c te r iz e  t h e  B la c k fo o t 
la n g u a g e . (5 ) T h e  c la s s  w ill in c lu d e  d ia lo g u e  a n d  ro le -p la y  a s  a  to o l  t h a t  w ill e m e r g e  s tu d e n t s  i n to  a 
la n g u a g e  e x p e r ie n c e . (6 )  T h e  u s e  o f  v is u a l  a id e  a n d  a u d io  w ill a ls o  b e  a  b ig  p a r t  o f  t h e  c la s s . T h e re  w ill b e  
a  v a r ie ty  o f  a s s ig n m e n t ,  c a r d  g a m e s , w o r k s h e e ts  t h a t  w ill e n h a n c e  la n g u a g e  p e r f o r m a n c e  a n d  a llo w  p le n ty  
o f  p r a c t ic e  o f  b o th  w r i t te n  a n d  v e rb a l  p h a s e s .  (7 ) E le m e n ta r y  B la c k fo o t L a n g u a g e  1 w ill p ro v id e  t h e  b a s ic s  
la n g u a g e  s t r u c tu r e  a n d  w o rk in g  f o u n d a t io n  f o r  a  m o r e  i n - d e p th  k n o w le d g e  in  B la c k fo o t 11. M o s t o f  a ll 
s t u d e n t s  w ill b e  e x p o s e d  to  m a n y  a s p e c ts  o f  t h e  B la c k fo o t L a n g u a g e  a s  w e ll a s  th e  c u l tu r e  w h ic h  is  a n  
im p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  la n g u a g e .
Course Requirements
T h e  L a b  c o m p o n e n t  in c lu d e s  y o u r  s e l f - p a r t ic ip a t io n  u s in g  M o o d le . Y o u  w ill n e e d  to  b e c o m e  fa m il ia r s  
w i th  M o o d le  a n d  g e t  lo d g e  o n . T h e re  is  a  tu to r i a l  c o u r s e  o f f e re d  th r o u g h  c y b e r  b e a r .  E v e ry  w e e k  n e w  
c o n te n t  w ill b e  p o s t e d  f o r  y o u r  la b  w o rk . Y o u  w ill b e  e x p e c te d  to  c o m p le te  y o u r  a s s ig n m e n t  a s  in s t r u c t e d  
o n  M o o d le . G ra d in g  w ill b e  b a s e d  o n  c o m p le te d  w o rk .
Tests and Grading
S tu d e n t ’s  g r a d e s  w ill b e  b a s e d  o n  la b  a s s ig n m e n ts ,  q u iz z e s , f in a l  a n d  a t t e n d a n c e .
A s s ig n m e n ts  5 0 0  p o in t s  (5 0 x 1 0 )  A  9 2 0 - 1 0 0 0  C 7 3 0 -7 6 9
Q u iz z e s  2 0 0  p o in t s  (5 0 x 4 )  A - 8 9 0 -9 1 9  C- 6 9 0 -7 2 9
F in a l  2 0 0  p o in t s  B +  8 7 0 - 8 8 9  D +  6 7 0 -6 8 9
A tte n d a n c e  t o o  p o in t s  B 8 3 0 - 8 6 6  D 6 3 0 - 6 6 9
T o ta l  1 0 0 0  p o in t s  B - 7 9 0 - 8 2 9  D - 5 9 0 -6 2 9
C +  7 7 0 -7 8 9  F  0 - 5 8 9
Assignment and late assignment policy
A s s ig n m e n ts  a r e  c o l le c te d  i n  t h e  b e g in n in g  o f  t h e  c la s s . A n  a s s ig n m e n t  t u r n e d  in  a f t e r  th e  c o lle c tio n , s u c h  
a s  in  t h e  m id d le  o r  e n d  o f  t h e  c la s s , is  c o n s id e r e d  la te .  L a te  a s s ig n m e n ts  a r e  p e n a l iz e d  b y  a  p e r c e n ta g e  o f  
y o u r  a s s ig n m e n t  g r a d e .  O n e  d a y  la te  w ill r e s u l t  in  h a l f  o f  y o u r  a s s ig n m e n t  g r a d e  d e d u c te d .  A  la te  
a s s ig n m e n t  w i th o u t  c o n ta c t in g  m e  p r i o r  to  t h e  d u e  d a te  is  n o t  c o n s id e r e d  f o r  fu ll  p o in t s ,  a n d  t r e a t e d  a s  
r e g u la r  la t e  a s s ig n m e n ts .  A n y  la te  a s s ig n m e n ts  h a n d e d  in  is  n o t  g u a r a n t e e d  a  g r a d e  o r  e v e n  r e tu r n e d .
D o  n o t  a s s u m e  a n y th in g  w i th o u t  c o n f i rm in g  w ith  m e . “I a s s u m e d  ” is  n o t  a  g o o d  re a s o n .
A  “c o n s id e ra b le  r e a s o n ” fo llo w s  th e  u n iv e r s i ty  p o l ic y  d e s c r ib e d  in  t h e  c o u rs e  c a ta lo g u e  in c lu d in g  
p a r t ic ip a t in g  in  u n iv e r s i ty  r e l a te d  e v e n ts ,  a c a d e m ic  c o n fe r e n c e s , in ju r y  e tc . Y o u  m u s t  te l l  m e  h o w  y o u r  
r e a s o n  fo llo w s  th e  p o lic y .
Examination Schedule
Q u iz z e s : 4  q u iz z e s  9 / 2 6 ,1 0 / 2 4 ,1 1 / 1 4  1 2 /5  (a l l  o n  T h u r s d a y )
F in a l : T h u r s d a y ,  D ec . 12 8 : o o a m - t o : o o a m  
Attendance
I t  is  v e ry  im p o r t a n t  t h a t  y o u  a t t e n d  e v e ry  c la s s . I n  o r d e r  t o  l e a r n  a n d  a p p r e c ia te  t h e  la n g u a g e , a t t e n d a n c e  
is  a  m u s t .  P o in ts  w ill b e  d e d u c te d  f o r  e a c h  c la s s  m is s e d . M a te r ia ls  w ill b e  d is t r i b u te d  d u r in g  c la s s  t im e .
I f  y o u  m is s  a n y  c la s s  m e e t in g s ,  i t  is  y o u r  r e s p o n s ib i l i ty  to  a c q u ir e  m a te r i a ls  f r o m  fe l lo w  s tu d e n t s  a t t e n d in g  
th e  c la s s . A t te n d a n c e  w ill b e  r e c o r d e d  a t  t h e  b e g in n in g  o f  c la s s . I t  is  y o u r  r e s p o n s ib i l i ty  t o  in f o r m  m e  a t  
th e  b e g in n in g  o f  c la s s  t im e  i f  y o u  n e e d  t o  le a v e  e a r ly . S tu d e n t s  m u s t  in f o r m  m e  a h e a d  o f  t im e  i f  th e y  a re  
g o in g  t o  m is s  a  q u iz  a n d  m a k e  a r r a n g e m e n t  f o r  r e s c h e d u lin g .  S h o u ld  f o r  a n y  r e a s o n  y o u  a r e  u n a b le  to  
ta k e  t h e  f in a l  i t  is  t h e  s t u d e n t ’s  r e s p o n s ib i l i ty  t o  n o t i fy  m e  in  w r i t in g  a n d  a r r a n g e  f o r  a  t im e  w ith in  th e  
f in a l  w e e k . N o  e x c e p t io n s . M a k e u p  t e s t s  a r e  g iv e n  o n ly  w h e n  y o u r  r e a s o n s  f o r  m is s in g  th e  t e s t  m e e ts  th e  
U n iv e r s i ty ’s  p o lic y .
Class Preparation
L e c tu re s  w ill b e  b a s e d  o n  m a te r i a l s  g iv e n  in  c la s s . Y o u  a r e  s t r o n g ly  r e c o m m e n d e d  to  w r i te  d o w n  le c tu re  
n o te s  a n d  re v ie w  h a n d o u ts  b e fo r e  a n d  a f t e r  le c tu re s .  I f  y o u  m is s  a  c la s s  i t  is  y o u r  r e s p o n s ib i l i ty  t o  g e t  th e  
le c tu r e  n o te  f o r m  fe l lo w  s tu d e n ts .
Exti'a Credit Policy
T h e re  is  n o  e x tr a  c r e d i t  o p p o r tu n i ty  o th e r  t h a n  e x tr a  q u e s t io n s  p r o v id e d  d u r in g  t h e  e x a m s . A n y  e x c u se  
w ill n o t  b e  c o n s id e r e d  f o r  o b ta in in g  e x tr a  c r e d i t  w o rk . R e m e m b e r ,  I a m  n o t  g iv in g  y o u  a  g ra d e , y o u  a r e  
e a r n in g  i t .
Academic Misconduct
A ll s tu d e n t s  m u s t  p r a c t ic e  a c a d e m ic  h o n e s ty .  A c a d e m ic  m is c o n d u c t  is  s u b je c t  t o  a n  a c a d e m ic  p e n a l ty  b y  
th e  c o u r s e  i n s t r u c t o r  a n d / o r  a  d is c ip l in a ry  s a n c t io n  b y  th e  U n iv e r s ity .  A ll s t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  r e f e r  to  
th e  c o u r s e  c a ta lo g u e . ( h t t p : / /w w w .u m t .e d u /c a t a lo g / )
Textbooks
Donald G Frantz, Norma Russell: Blackfoot Dictionary. Second Edition. 
Donald G Frantz: Blackfoot Grammar. Second Edition.
